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  ملخص:
العالي رغم ما تخلل هذا اإلصالح من إصالحات جزئية بين الفينة  يعد نظام )ل م د( آخر اإلصالحات التي عرفتها الجزائر في مجال التعليم       
راء واألخرى ملحاولة ضبطه ومراجعة أخطاء تطبيقه واملشاكل التي تابعت هذه االخطاء، لكن الجزائر رسمت أهداف أساسية لتعليمها العالي من و 
طلب االجتماعي ومتطلبات سوق العمل في عملية تسيير العملية خلق الجودة في التكوين مع مراعاة الحيث كان أساسها ، تطبيق هذا النظام
 .التعليمية
املجتمع، وكبيرة تعوق تطوره وأدائه ألدواره اتجاه  عديدة تظهر أن هناك تحدياتجزائر لكن النظرة الفاحصة لواقع التعليم العالي في ال       
مسيرة  االستراتيجيةورسالة واضحة وأهداف قابله للتطبيق بحيث تخدم هذه  استراتيجيةاعات البد أن تكون له العالي كغيره من القط فالتعليم
ى املجتمع وتقدم له رأس مال بشري قادر على قيادة عجلة التقدم ومنحه الرؤية املستقبلية والحلول ملشكالت الواقع وأفضل الطرق للوصول إل
عايير الجودة مل نظام )ل م د(مواءمة محتوى وتطبيق  ىا املقال التعرف على مدومن هذا املنطلق حاولنا في هذ تحقيق التنمية البشرية املستدامة.
 ذه االخيرة التي تضمن للتعليم العالي القيام باألدوار املنوطة به على أكمل وجه.ه الشاملة
 التعليم العالي، التنمية، نظام. ،الجودة :مفتاحيةلمات ك
ABSTRACT:  
              Abstract: The LMD system is considered the latest reform that Algeria has witnessed in higher 
education, despite the partial reforms that intervened trying to fix it and reviewing the errors of its 
implementation and the problems that followed these mistakes. Algeria has set basic goals for its higher 
education by the implementation of this system, as its basis was to create quality in training, taking into 
account social demands and the requirements of the labor market in the process of running the 
educational process. 
         However, a closer look at the reality of higher education in Algeria shows that there are many and 
great challenges impeding its development and the performance of its roles towards society. Higher 
education, like other sectors, must have a strategy, a clear message, and applicable goals, so that this 
strategy serves the society and provides it with a human capital capable of leading the wheel of progress 
and granting it the future vision and solutions to reality problems and the best ways to achieve 
sustainable human development. In this article, we examine the extent to which the content and 
application of the (LMD) system are compatible with these latest comprehensive quality standards that 
guarantee higher education to fulfill its assigned roles to the fullest extent. 








والتي هي نتيجة العالقة الوطيدة التي تربطها باملجتمع  املهام واالدوار أوكلت للجامعة في عصرنا هذا العديد من             
الوظيفة  املجتمع، فهذهللجامعة هي خلق املعرفة وتلقينها أصبح لها دور جديد هو خدمة فبينما كانت الوظيفة األساسية 
 الجديدة بالنسبة ملؤسسات التعليم العالي تعد هدفا أساسيا مسطرا في رسالتها وموضوع ضمن أهدافها الرئيسية.
في تحقيق هذا الدور والسبب في  التعليم العالي في الجزائر نالحظ وجود اشكال كبير  لكن اذا امعنا النظر في واقع            
 بإجراءلتحقيق اهداف واضحة وممكنة، خاصة فيما يتعلق   واستراتيجياتذلك يكمن في عدم وجود خطط ومنهجيات 
تغييرات جذرية في االنظمة والبرامج االدارية واالكاديمية، وتطوير بناها التحتية من قاعات ومختبرات، ورفع قدرة قواها 
يضمن الجودة  ية، وان يكون لها إمكانيات مالية مالئمة وقوة أكاديمية مؤهلة ودائمة التكوين وهذا ماالبشرية االكاديم
والحصول على تقويم خارجي جيد واعتماد اكاديمي من طرف ارقى املنظمات الدولية املانحة له. ولكن ان لم يتحقق هذا 
نها وهو الهدف التقليدي والقديم لها وهذا ما يتنافى مع ستضل الجامعات مؤسسات اكاديمية تساهم في نقل املعرفة وتلقي
 معايير الجودة الشاملة لنظام التعليم العالي .
    االشكالية:-2
سعت الجزائر على غرار دول العالم سواء املتقدمة منها او النامية  الى محاولة رسم خريطة جامعية تضمن فيها              
بعدة مراحل  التعليم العالي في الجزائر مر تكوين نوعي وبالكم الالزم لتغطية متطلبات لتنمية الوطنية ومن هذا املنطلق 
ه  صبغة مميزة فأصبح الشغل الشاغل لهذه املنظومة هو التخلص من أساسية ساهم فيها االستعمار الفرنس ي  في إعطائ
والثقافية التي خلفها االستعمار الفرنس ي من خالل مجموعة من اإلصالحات أهمها إصالح سنة  الهيمنة والسيطرة الفكرية
من املشكالت سواء ،إال أنه في بعض جوانبه كان مجرد تخمينات نظرية؛ ألنه اصطدم بظروف واقعية أفرزت العديد 1971
ارتبطت بمسار اإلصالح ذاته أم بأزمات على مستوى االقتصادي والسياس ي حتمت على املنظرين إعادة النظر في هذا اإلصالح 
من خالل القيام بإضافات إصالحية وتعديالت طيلة الفترة  املمتدة من وضع الخارطة الجامعية إلى غاية الشروع في تطبيق 
)ل م د(بغية تحقيق تغير وتطوير املستوى النوعي  ملخرجات التعليم العالي  2004 – 2003جديد املشروع اإلصالحي ال
وإعطائها بعد تنموي  خاصة فيما يخص البحث العلمي و توفير  رأس مال بشري ذو كفاءة  جيدة  تساهم في قيادة املجتمع  
 شهدها العالم.والحفاظ عليه وتطويره في ظل التحوالت والتطورات املستمرة التي ي
أن املسؤولية امللقاة على عاتق مؤسسات التعليم العالي في الجزائر هي مسؤوليات ضخمة وصعبة خاصة  كوال ش             
خالل  يوجهها التي ،البيئيةإذا ما قيست بمستوى وتعدد التقسيمات والتعقيدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية وحتى 
 .ي قيادة املجتمع وإلحاقه بركب التقدم واالزدهارأداءه لدوره كقطاع رئيس ي يعول عليه ف
دون النظر في املعطيات الواقعية  ومساوئ فكان على الجامعة الجزائرية إتباع نظام ل م د بما فيه من محاسن             
وإسقاطه على املجتمع الجزائري مثل ما هو وهكذا وجد املجتمع الجزائري نفسه أمام نظام تعليم عالي جديد بصياغة أفكار 
محاولين بذلك اللحاق بالوعي والتنمية ومحاكاة النظام العالمي الجديد وهذا  املية من واقع اجتماعي مغاير لواقعنا تماما،ع
املجتمع  في خدمةما خلق العديد من املشاكل في هذا القطاع والتي أثرت على مخرجات التعليم العالي وفعاليتها التنموية 
 :ل االجابة على التساؤل املركزي التاليسنحاو وفي هذا السياق  ،الجزائري 
 ل م د( الى معايير الجودة؟اصالح )ما مدى استجابة التعليم العلي في الجزائر بعد 




 سس الجودة الشاملة في التعليم العالي وسبل تطبيق معاييرها؟أ ماهي -1
 تطبيق معايير الجودة الشاملة في الجزائر في ظل نظام )ل م د( ؟ معوقاتماهي  -2
 إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: مفهوم-3
نجد بعض الصعوبات في محاولتنا ضبط مفهوم الجودة والجودة الشاملة في التعليم العالي، فهناك من يرى أنها تشمل         
التعلةةيم العةةالي، وتوجةةه يةةرى أنهةةا محاولةةة لتحسةةين التعلةةيم العةةالي وأخةةر يعتبةةر الطالةةب الخدمةةة الكاملةةة املقدمةةة مةةن مؤسسةةات 
 في حين يرى البعض األخر أنها القدرة على إرضاء الحاجات املحددة واملطلوبة. به،زبون يجب العناية 
تةةم تحديةةد العناصةةر التةةي  1998للتعلةةيم الةةذي أقةةيم فةةي بةةاربس فةةي أكتةةوبر  اليونســكوووفقةةا ملةةا تةةم االتفةةاق عليةةه فةةي مةةؤتمر        
وظةائف التعلةيم  اإلملةام بجميةعيجب أن يشملها مفهوم الجودة في التعليم العالي باعتباره مفهوم متعدد األبعةاد ويفتةرع عليةه 
 :(70-69ص ،2014صباح ،)مثل العالي وأنشطته 
 .املناهج الدراسية 
 .البرامج التعليمية 
 .البحوث العلمية 
 الذاتي الداخلي. التعليم 
 .الطالب 
 .املباني واملرافق واألدوات 
 .توفير الخدمات للمجتمع املحلي 
من خالل هذه العناصر يتضح لنا أن مفهوم جودة التعليم العالي يشمل عناصر العملية التعليمية املكونة من الطالب          
وجةةةودة مكةةةان التعلةةةيم فةةةي  وطرائةةةق التةةةدربس،عضةةةو هياةةةة التةةةدربس جةةةودة املةةةادة التعليميةةةة بمةةةا فيهةةةا مةةةن بةةةرامج وكتةةةب جامعيةةةة 
الورشةةةةات والقاعةةةةات التعليميةةةةة وكةةةةذا السياسةةةةات والفلسةةةةفات اإلداريةةةةة ومةةةةا تعةةةةده مةةةةن امعةةةةات واملخةةةةابر ومراكةةةةز الحاسةةةةوب و الج
 .(811 ، ص2012)زين الدين،هياكل تنظيمية ووسائل تمويل وتسويق وأخيرا جودة التقييم الذي يلبي حاجات سوق العمل''
وعليه فان األمر يتطلب ضةرورة مراجعةة املعةايير واإلجةراءات املتبعةة فةي التقيةيم مةع العمةل علةى تحسةين كيفيةة االسةتثمار         
مةةةةن حيةةةةث املحتةةةةةوى فةةةةي هياةةةةة التةةةةدربس بكفةةةةاءة وفعاليةةةةة باإلضةةةةافة إلةةةةى النهةةةةوع بجةةةةودة البةةةةرامج واملنةةةةاهج والبةةةةرامج التدربسةةةةية 
م بمحتواها وموافقته مع متطلبات سوق العمل وتلبيةة حاجةات الطالةب واملجتمةع ، وعلى هذا يجب االهتماواألهداف املسطرة
 بصفة عامة. في الجزائر  والتنمية الشاملة
فتحسين ظروف التكةوين العامةة للطالةب، يخلةق ظةروف مواتيةة البتكةار واإلبةداع بمةا يةؤدي إلةى تطةوير القةدرات واملهةارات         
ل التي تقوم بها الجامعات ويوسع من خدماتها إلى تحقيق كافة األهةداف املباشةرة وهذا بالضرورة يؤدي إلى ارتفاع قيمة األعما
 وغير املباشرة للمجتمع وهذا هو هدف خلق نظام للجودة في التعليم العالي.
 
 الجزائرفي الشاملة  وتحدي الجودة د(نظام )ل م 
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 إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: أهمية-4
قطةاع التعلةيم العةالي وتةداعياتها علةى الفةرد  يوجههةاأصبح تطبيق الجودة الشاملة ضرورة حتمية تفرضها املشةكالت التةي        
 :(71 ، ص2014،صباح)التالية واملجتمع والتنمية ككل لهذا تكتس ي الجودة الشاملة أهمية كبيرة تكمن في النقاط 
 تؤدي إلى زيادة إنتاجية املتعلمين. - 
 تحسين أداء القائمين بالتدربس من خالل إدارة الجودة. تعمل على - 
 تعمل على تقليل األخطاء في العمل العلمي واإلداري، بالتالي تقود إلى خفض التكاليف املادية. - 
 تعمل بفلسفة علمية تقوم على أساس ربط العملية التعليمة باحتياجات سوق العمل. - 
املختلفةةةة، حيةةةث تةةةداخل العمةةةل الجمةةةاعي مةةةع القيةةةادة الفعالةةةة مةةةع الرؤيةةةة املشةةةتركة يةةةؤدي إلةةةى جةةةودة املنةةةتج  وظةةةائفتةةةربط ال - 
 التعليمي.
 تراعي بشكل مباشر احتياجات املستفيدين. - 
 بيانات علمية وإدارية متكاملة.للتساعد في توفير قاعدة  -
 العالي:تطبيق نظام ضمان الجودة الشاملة في التعليم  مراحل-5
 :(28-27 ص، 2010-2009،حمزة)وهي هنالك عدة مراحل مهمة لتطبيق الجودة في التعليم العالي يجب املرور بها         
ويةةةةتم بموجاهةةةةا التعةةةةرف علةةةةى الوضةةةةع القةةةةائم باملؤسسةةةةة سةةةةواء مةةةةن ناحيةةةةة اإلمكانيةةةةات املاديةةةةة أو البشةةةةرية مرحلــــة التقيــــيم: -5-1
 التعليمي ونتائج التحصيل العلمي للطلبة وفعالية العالقة بين الكلية واملجتمع.والطريقة التي يطبق بها النظام 
ويةتم فيهةا تطةوير النظةام عةن طريةق إعةداد خطةة تطويريةة شةاملة لالسةتفادة مةن متطلبةات تطـو ر وتوقيـق الجـودة:  مرحلـة-5-2
 . الجودة املطلوبةالجودة بإنشاء دليل الجودة وإجراءاتها للحصول على نظام 
يتم تطبيق نظام الجةودة بالكليةة وأقسةامها العلميةة وحتةى وحةداتها اإلداريةة والفنيةة والتأكةد  تطبيق نظام الجودة: مرحلة-5-3
 من تطبيق وتنفيذ إجراءات وتعليمات نظام الجودة.
تقةةوم مختلةةف املسةةتويات اإلداريةةة خةةالل فتةةرة تطبيةةق النظةةام، بتوزبةةع املةةواد علةةى  مرحلــة إاــداد بــراما ومــواد التــدر  :-5-4
 جميع العاملين في الكلية لالطالع عليها ومن ثم القيام بالتدريب على كيفية أدائها.
يةةةةذ ويةةةةتم تةةةةدريب مجموعةةةةة مةةةةن منتسةةةةبين إلةةةةى الكليةةةةة علةةةةى نظةةةةام الجةةةةودة وتطبيقاتهةةةةا، ويقةةةةوم هةةةةؤالء بتنف التــــدر  : مرحلــــة-5-5
 التدريب لبقية العاملين ويركز التدريب على الطريقة املثلى إلجراء املراجعة الداخلية.
وتهةدف املراجعةة الداخليةة إلةى التأكةد مةن قيةام جميةع األقسةام العلميةة مةن تطبيةق متطلبةات  مرحلـة املراجعـة الداةليـة:-5-6
 رق العمل في الجامعة املطبقة للنظام.املواصفة العاملية والتحقيق من تفعيلها ميدانيا، وتتم عن طريق ف
الجةةةةةودة ملتطلبةةةةةات  السةةةةةتفاء نظةةةةةاموهنةةةةةا تقةةةةةوم الجهةةةةةة املانحةةةةةة لشةةةةةهادة املطابقةةةةةة باملراجعةةةةةة  املراجعـــــة الخارجيـــــة: مرحلـــــة-5-7




اتخاذ القرار بشأن منح شهادة الجودة العاملية  للشهادة يتمارجية من الجهة املانحة بعد املراجعة الخ مرحلة الترةيص:-5-8 
 .االيزو في حالة املطابقة الشاملة للمواصفات وتدعى شهادة 
وهةةةةةي سلسةةةةةلة مةةةةةن  ،ISO9000ة هةةةةةي مجموعةةةةةة مةةةةةن املقةةةةةاييس الدوليةةةةة كنظـــــام للـــــمان الجـــــودة فـــــي التعلـــــيم العـــــالي: االيـــــزو -6
والخصةائص الواجةب توفرهةا فةي أنظمةة الجةودة، هةذه املواصةفات يةتم إصةدارها مةن هياةة مختصةة  املواصةفات تحةدد الصةفات
   (: 54-53 ص، 2009-2008علي ،)كاآلتي دولية أما املواصفات التي حددتها هذه الهياة فيما يخص جودة التعليم العالي فهي 
 ت املسةتخدم علةى تطبيةق املواصةةفاخريطةة عامةة لسلسةلة مةن املواصةفات تسةاعد  وهةي عبةارة عةن :9000ة املواصـف
 ، هذه املواصفات التي تعد نماذج لتوكيد الجودة الخارجية على النحو التالي:9001/9002/9003/9004
- 9001 ISO: .تشمل تصميم التعليم الجامعي وإدخال البرامج واألقسام لذلك 
- 9002 ISO: .تشمل تشغيل وإنتاج الخدمات التعليمية 
- 9003 ISO: .تشمل الفحوصات واالختبارات النهائية والخدمات التي يقدمها الغير للجامعة 
- 9004 ISO: .تضع اإلرشادات الالزمة لتطبيق ومراجعة املنظومة التطبيقية إلدارة الجودة الشاملة 
 بند هي: 9002ISO 16يتضمن و  
 مسؤولية اإلدارة الجامعية العليا. -
 ملقدمة للطالب.التحقيق من الخدمات واملعلومات ا -
 نظام الجودة. -
 تتبع العملية العلمية للطالب. -
 مراجعة العقود. -
 ضبط ومراقبة العملية التعليمية. -
 ضبط الوثائق والبيانات. -
 االختيار والتوجيه. -
 .وتقويم الطالبضبط  -
 اإلجراءات التصحيحية والوقائية. -
 حالة التفتيش واالختبار. -
 البنية الدراسية في الجامعة. -
 السجالت واملراجع الداخلية للجودة.ضبط  -
 التدريب. -
 األساليب اإلحصائية. -
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 واس جودة التعليم العالي: اناصر -7
يجةةب علةةى أي مؤسسةةة جامعيةةة تحديةةد مجموعةةة مةةن األهةةداف واملهةةام بدقةةة مبينةةة دورهةةا فةةي  املؤسســة:رســالة وأهــدا -7-1
داخةةةل املؤسسةةةة وكةةةذا مواصةةةفات الخةةةريج الةةةذي تقةةةوم  إشةةةباع حاجةةةات املجتمةةةع الةةةذي تخدمةةةه وخصةةةائص الطالةةةب الةةةذي تقبلةةةه
وهةةةذه األهةةةداف يجةةةب أن تضةةةعها داخةةةل اإلطةةةار األخالقةةةي والثقةةةافي للمجتمةةةع الةةةذي تتواجةةةد بةةةه محةةةددة بةةةذلك أولوياتهةةةا  بإعةةةداده،
خريجيهةةا  داخةةل املجتمةةع والوظةةائف املنوطةةة بهةةا لتصةةل إلةةى الغايةةات النهائيةةة التةةي تسةةعى إلةةى تحقيقهةةا للمجتمةةع مةةن حيةةث تأهيةةل
 (.04 ص، 2008)فيصل عبد هللا ،
 ومن املفترع أن يتضمن نص الرسالة الجامعية وهدفها ما يلي:
 إقامة عالقة وطيدة بين التدربس والبحث العلمي. -
مبنيةةةة علةةةى معةةةايير الجةةةودة فةةةي تعاملهةةةا مةةةع العمليةةةة التعليميةةةة مقسةةةمة هةةةذه  باسةةةتراتيجيةأن تعمةةةل سياسةةةة الجامعةةةة  -
تقدم وتحدد دور كل قسم وكلية وهياة تدربسةية والوحةدات األخةرى  الجودة، حيثنظام ضمان العملية وفق هيكلة 
واألشةةةةةخاص فةةةةةي ضةةةةةةمان السةةةةةير الحسةةةةةةن ملؤسسةةةةةات التعلةةةةةيم العةةةةةةالي وإشةةةةةراك الطلبةةةةةةة وجعلهةةةةةم علةةةةةى درايةةةةةةة بكةةةةةل هةةةةةةذه 
 الخطوات عن طريق املنظمات الطالبية ومراكز اإلعالم املوجودة داخل مؤسسات التعليم العالي.
 (.35 ص، 2011املراقبة املتواصلة لحسن سير هذا النظام وتقييمه ومعالجة أي خلل فورا )محمد وآخرون، -
علةةةى مؤسسةةةةات التعلةةةةيم العةةةةالي أن تجعةةةةل برامجهةةةةا الدراسةةةةية تتمافةةةة ى مةةةةع هةةةةدفها فةةةةي خدمةةةةة املجتمةةةةع فتقةةةةدم معةةةةارف  -
وتةةةةةزودهم بنتةةةةةائج البحةةةةةث العلمةةةةةي  ومعلومةةةةةات لبةةةةةاقي املؤسسةةةةةات فةةةةةي املجتمةةةةةع لتسةةةةةاعد علةةةةةى تجديةةةةةد معةةةةةارفهم ومهةةةةةارتهم
 والتطبيقي الذي يسهم في تحسين أدائهم املنهي. 
إليهةا فةي  أعضةائه واملنتسةبينأن تحمل مضامين رسالة الجامعة إقامة عالقات شراكة مع املجتمع لتستفيد منةه ومةن  -
 (.33 ص، 2004، اللطيف عبد)وأهدافها تكوين وتحقيق رسالتها 
يعةةةد األسةةةتاذ مةةةن مةةةدخالت التعلةةةيم العةةةالي والقةةةيم علةةةى العمليةةةة التعليميةةةة ككةةةل، ممةةةا يجةةةب علةةةى كةةةل  األســـتال الجـــام ي:-7-2
مؤسسةات التعلةيم العةالي أخةةذ كةل التةدابير الالزمةةة واإلجةراءات الكافيةة لتةوفير أعضةةاء هياةة التةدربس بمةةا يتناسةب مةع مختلةةف 
أهدافةه ويجابةه تحةديات العصةر إال بتطةوير هةذا الجهةاز التخصصةات عةددا وكفةاءة. حيةث ال يسةتطيع التعلةيم العةالي أن يحقةق 
 (:74-72 ص، 2008عن طريق التدابير التالية )شبل،
التكوين املستمر ألعضاء هياة التدربس وذلك من خالل عدة إجةراءات منهجيةة معتمةدة تسةاهم فةي مسةاعدة األسةتاذ  -
ي نظةةام التحفيةزات والترقيةةات شةةأنه شةةأن علةى أداء مهامةةه العلميةةة بشةكل فعةةال واحتسةةاب نتيجةةة نشةاطه التدربسةة ي فةة
 نشاطات البحوث ونشاطات الخدمة العامة.
االهتمام بالتقدم العلمي واملنهي لألستاذ الجامعي وتسهيل فرص املشاركة في املؤتمرات والندوات العاملية، وكذا توفير  -




البحةث عةن صةيت لتقةويم أداء هياةة التةدربس تتضةمن مؤشةرات قابلةة لقيةاس أداء التةدربس والبحةث ورعايةة الطةالب  -
 وخدمة املجتمع.
إعطةةةاءهم الجةةةو املالئةةةم ألداء أدوارهةةةم ورسةةةالتهم مةةةن خةةةالل تةةةوفير الحيةةةاة الكريمةةةة لةةةه والوقةةةت الةةةالزم للبحةةةث وتحقيةةةق  -
 التدربسية من اجل خلق التوازن بين مهامه كأستاذ ومهامه كمشرف وباحث.أعباء العملية 
يعد الطلبة من أهم عناصر التعليم العالي حيث يجةب علةى مؤسسةات التعلةيم العةالي مراعةاة  الطلبة من منظور الجودة:-7-3
ايير خاصةةةة ومضةةةبوطة العديةةةد مةةةن النقةةةاط الخاصةةةة بهةةةذا العنصةةةر بدايةةةة مةةةن سياسةةةات القبةةةول، حيةةةث يتطلةةةب األمةةةر وضةةةع معةةة
 (.35 ص، 2014-2013، عبد العظيم)يخلقها لقبول الطلبة بداية بمعدل البكالوريا والتنافسية التي 
 (:541-540 ص، 2004، محمدباإلضافة إلى عدة اعتبارات ومعايير أخرى أهمها )فوزي و    
بالدرجةةةة التةةي تضةةةمن تحقيةةةق نسةةبة عةةةدد الطلبةةة لعضةةةو هياةةة التةةةدربس، فيجةةب أن تكةةةون هةةذه النسةةةبة مقبولةةة  -
 فعالية العملية التعليمية.
متوسةةةةط تكلفةةةةة الطالةةةةب الواحةةةةد وتقةةةةاس بمعةةةةدل اإلنفةةةةاق علةةةةى الطالةةةةب فةةةةي السةةةةنة الدراسةةةةية الواحةةةةدة وحسةةةةب  -
 املراحل التعليمية امللتحق بها.
 استخراج معدل عدد السنوات الالزمة والفعلية لتخرج الطالب. -
 عة للطالب الواحد.نوعية الخدمات التي تقدمها الجام -
 الكشف عن دافعية الطلبة واستعدادهم للتعلم. -
 احتساب الطلبة الذين التحقوا بالدراسات العليا من الطلبة املتخرجين. -
 ارتباط قبول الطلبة بالكليات بمتطلبات سوق العمل واحتياجات خطط التنمية الشاملة للبلد. -
ه فةةةةةي ميةةةةةدان العمةةةةةل للتأكةةةةةد مةةةةةن امتالكةةةةةه للمهةةةةةارات تقسةةةةةيم مسةةةةةتوى الخةةةةةريج الجةةةةةامعي عنةةةةةد مزاولتةةةةةه الختصاصةةةةة -
 واملعلومات الالزمة لهذا امليدان.
أمةةا الخطةةوة الثانيةةة هةةي عمليةةة تقيةةيمهم خةةالل مسةةارهم الدراسةة ي ويكةةون لنتةةائج التقيةةيم أثةةر كبيةةر علةةى مسةةتقبلهم املنهةةي           
مةةةدى نجةةةةاح  فيهةةةا معرفةةةةتتةةةةيح ؤسسةةةة بحيةةةث تةةةتم هةةةذه العمليةةةة بطريقةةةةة مهنيةةةة وعادلةةةة كمةةةا تةةةةوفر هةةةذه العمليةةةة معلومةةةات للم
 (. 97، ص2012-2011 نوال،العملية التعليمية واألهداف املرجوة منها )
ثابةت ومةن بةين هةذه اآلليةات مةا ويتوقع من هذه العملية أن تكون وفةق عمليةة مدروسةة وتعليمةات وآليةات تطبةق بشةكل          
 :يلي
 األهداف املهنية أو األكاديمية خارجيا وداخليا.مناسبة أساليب التقييم ألهداف املؤسسة سواء منها  -
وضوح املعايير املعتمدة للطالب واطالعه عليها عن طريق نشرها وإيضاحها على مسةتوى الحصةص التدربسةية أو  -
 على مستوى اإلعالنات.
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لبةةة أن يكةةون القةةائمون علةةى عمليةةة التقيةةيم علةةى وعةةي بأهةةداف املؤسسةةة ومتطلبةةات املرحلةةة واملسةةتوى العةةام للط -
كما ال تكون مبنية على نتائج امتحان واحد باسةتخدام مسةتويات أخةرى للتقيةيم تقررهةا املؤسسةة تشةمل تقيةيم 
قةةةةةةدرات الطالةةةةةةب الكتابيةةةةةةة والشةةةةةةفهية واالسةةةةةةتيعابية والتطبيقيةةةةةةة واملشةةةةةةاركة الفعالةةةةةةة وااليجابيةةةةةةة وكةةةةةةذا الحضةةةةةةور 
 للطالب.عرفة املستوى الحقيقي واملواظبة وغيرها من النقاط التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار مل
 (.33-32 ص، 2011وآخرون،  محمد)والتطبيق خضوع هذا التقييم للمراجعة  -
هذه املعايير تضةمن جةودة عمليةة التقيةيم إذا مةا أحسةن اسةتخدامها لةذلك علةى مؤسسةات التعلةيم العةالي إعةادة النظةر           
ي دول العةةالم الثالةةث واملعتمةةدة بالدرجةةة األولةةى علةةى الحفةةظ  فةةي األسةةاليب التةةي تعتمةةد عليهةةا فةةي عمليةةة تقييمهةةا لطلبتهةةا خاصةةة فةة
د على التطورات الكبيرة في ميدان التقييم على مستوى العالم وفقد ظهر اتجاه يؤك مجراتواالستظهار ،فمن الضروري اليوم 
لومةةات التةةي تعلموهةةا ولةةيس علةةى تقيةةيم نةةواتج مةةا تعلمةةه الطلبةةة أي مقةةدار مةةا يسةةتطيعون فعلةةه باملع تقيةةيم األداء الجةةامعي بنةةاء
 .(33 ،ص2004،عبد اللطيف )'' إلا صلح التقييم صلح التعليم '' مقدار ما حفظوا منها فاملقولة التربوية تفيد بأنه 
تعةةةةد بةةةةرامج التةةةةدربس مجموعةةةةة مةةةةن املقةةةةررات التةةةةي تسةةةةاعد علةةةةى تحقيةةةةق رسةةةةالة  البــــراما األكاديميــــة ودرائــــق التــــدر  :-7-4
 وتشتمل البرامج الدراسية على عدة معايير أهمها: ،مراعية معايير الجودة املؤسسة وتترجم أهدافها
 أن يكون التعليم وفق املعايير املعروفة عامليا. -
 أن تتوفر داخل املؤسسة التعليمية برامج جديدة مترابطة ومتدرجة ومتتالية، تؤهل الطالب في أكثر من مهنة. -
ملؤسسةة وفةق خطةة واضةحة مراعيةا فةي ذلةك اإلمكانيةات البشةرية التخطيط العلمي األكاديمي بما يحقةق أهةداف ا -
 واملالية والبنى التحتية.
 (.154 ص، 2008، مجدي)للتطوير تكون سياسة البحث وممارسته قابلة - -
االعتمةاد علةةى بةةرامج تعليميةةة تسةةاعد الطالةةب علةةى البحةةث بمنحةةه الوقةةت الةةالزم لةةذلك واالعتمةةاد علةةى التلقةةين فةةي  -
 رامج.عملية طرح هذه الب
 أن تكون هذه البرامج تتناسب مع التوقيت الزمني السنوي أو السداس ي واالستيعابي للطالب الجامعي. -
، 1993محمةةةةد،) تركيةةةةز هةةةةذه البةةةةرامج فةةةةي املةةةةواد التابعةةةةة للتخصةةةةص واألساسةةةةية وهةةةةذا مةةةةن أجةةةةل زيةةةةادة االسةةةةتيعاب -
 (.119-118ص
أما فيما يخص طرائق التدربس واألساليب التي تعتمد عليها الهياة التدربسية في عملية إيصال املعلومةات فقةد أفةرزت          
الساحة العاملية اليوم مجموعة من أساليب والطرائق الحديثةة والتةي تتمافة ى وثةورة املعلومةات والتكنولوجيةا الحديثةة ، حيةث 
هةةذا املجةةال ألن طةةرق التةةدربس مةةن أهةةم املةةؤثرات الرئيسةةية علةةى الرصةةيد املعرفةةي  البةةد مةةن االسةةتفادة مةةن التقةةدم الحاصةةل فةةي
للطالب لهذا يفترع على الجامعة تكييف اإلدارة بتوظيف رأس املال البشري الذي يتفاعل مع املاض ي ويتكيف مةع املسةتقبل 





يتطلةةةب تسةةةير أي جامعةةةة وهيكلتهةةةا الكثيةةةر مةةةن املةةةوارد املاليةةةة وهةةةذا مةةةا يطلةةةق عليةةةه بتمويةةةل  ملـــوارد املاليـــة والبحـــ: التحتيـــة:ا-7-5
التعليم العالي وبعتبر التمويل الحكومي للتعليم العالي األصل في التمويل ملعظم دول العالم بينما االخةتالف فةي درجةة املسةاهمة 
ي تقدمها الدولةة فةي هةذا التمويةل تختلةف مةن بلةد إلةى آخةر، وهةذا عةن طريةق اسةتخدام كةل دولةة ألنمةاط مسةتحدثة وجديةدة الت
لتمويةةل وتةةرتبط املخصصةةات التةةي تقةةدمها الدولةةة لهةةذا القطةةاع بالةةدخل الةةوطني لدولةةة، كمةةا تقةةوم بعةةض املؤسسةةات الخارجيةةة 
اإلمكانةةةات الالزمةةةة ألداء املؤسسةةةة الجامعيةةةة سةةةواء كانةةةت إمكانةةةات بشةةةرية أو وخاصةةةة منهةةةا اإلنتاجيةةةة باملشةةةاركة فةةةي عمليةةةة تةةةوفير 
ومنها املكتبة ومعامل الحاسةوب واالتصةال واالنترنيةت وغيرهةا مةن وسةائل الةتعلم التةي يجةب أن تةوفر داخةل الجامعةة مةع  مادية،
نولةوجي مةن اجةل خدمةة الطالةب وكةدا ضرورة أن تكون هذه الوسائل حديثة تتماف ى والتطور الحاصل في املجةال العلمةي والتك
 (.18 ،ص2006املقررات الدراسية ) أحمد وبهجت، 
هيكلة سليمة في  ذاتنظام إداري وقيادة واضحة  من الضروري على املؤسسة أن تمتلك القيادة و التنظيم اإلداري:-7-6
مكونات بشرية يفترع أن تتكامل فيما  العام  أو الوحدات التي تتكون من ات واملسؤوليات سواء على املستوى جميع املستوي
وتنظيميا، على شكل هرم إداري وتنظيمي من اجل السير الحسن للمؤسسة  الجامعية سعيا  اها بطريقة متناسقة إداريبين
''فالجامعة هي مؤسسة امومية لات دابع إداري (.94 ،ص2001وآخرون،  ) فضيلوراء تحقيق األهداف املنوطة بها
 (.219،ص2007، )نجوى  نشر املعار وإادادها وتطو رها وتكو ن اإلدارات الالزمة لتنمية املجتمعات''تساهم في تعميم 
ويتكةون الهيكةل اإلداري للجامعةة مةن مجةالس إداريةة ترعةى مصةالح العةاملين فيهةا ويقةوم املجلةس العةام للجامعةة بمراقبةة جميةع 
ر للمسؤولين على العملية التعليمية والقيام بإصدار قوانين أكاديمية األنشطة  والعمليات املختلفة ، وكدا تقييم الدور املستم
تنظيميةةة ، ويةةتم علةةى مسةةتوى هةةذا املجلةةس أيضةةا مناقشةةة ميزانيةةة الجامعةةة و إشةةراك هياةةة أعضةةاء التةةدربس فةةي هةةذه املجةةالس 
لبةة واملنظمةات الطالبيةة مةع بةدون إهمةال دور الطلبةة فةي بعةض األمةور الخاصةة بتسةيير العمليةة التعليميةة عةن طريةق ممثلةي الط
مراعةةةةاة اسةةةةةتقاللية الجامعةةةةةات وعزلهةةةةةا عةةةةةن أي تةةةةةدخل خةةةةةارجي تمارسةةةةةه عليهةةةةا السةةةةةلطة مةةةةةع إبقةةةةةاء حةةةةةق الدولةةةةةة فةةةةةي تقةةةةةيم أداءهةةةةةا 
 (.156 ،ص2008، )مجديعموما
بتقةةديم إن أي مؤسسةةة مةةن مؤسسةات التعلةةيم العةةالي ملزمةةة أمةةام املجتمةةع   معــايير ةاصــة باملعلومــات العامــة للجمهــور:-7-7
معلومةةةات عةةةن برامجهةةةا التعليميةةةة ومخرجاتهةةةا التعليميةةةة والشةةةةهادات والةةةدرجات التةةةي تمنحهةةةا والطةةةرق املسةةةتخدمة فةةةي التعلةةةةيم 
والةةةتعلم والتقيةةةيم والفةةةرص التعليميةةةة املتةةةوفرة لطلبتهةةةا املعلومةةةات املنشةةةودة، قةةةد تحتةةةوي أيضةةةا أراء الخةةةريجين والعةةةاملين بهةةةذه 
مللتحقةةةين فةةةي املؤسسةةةة عبةةةر السةةةنين ومةةةن الضةةةروري أن تكةةةون هةةةذه املعلومةةةات شةةةاملة ودقيقةةةة املؤسسةةات وتطةةةور عةةةدد الطلبةةةة ا
ومجيبة على جميع األسالة التي يمكن أن تطرح من طرف أفراد املجتمع العادين والذين يريدون االنتساب إليها أو ضم أبنائهم 
 (.35 ،ص2011م بهذا املجال) محمد وآخرون، لها أو من طرف مؤسسات الدولة األخرى أو حتى الباحثين في مواضيع تهت
من خالل ما سبق ذكةره مةن اسةس ومعةايير الجةودة نالحةظ ان التعلةيم العةالي فةي الجزائةر مةا زال يعةاني مةن العديةد مةن            
مةةا يةةؤدي إلةةى عةةدم قدرتةةه علةةى إخةةراج رأس مةةال بشةةري يحمةةل  التعليميةةة،املشةةاكل واالخةةتالالت فةةي العديةةد مةةن عناصةةر العمليةةة 
 الجزائرفي الشاملة  وتحدي الجودة د(نظام )ل م 
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الكفاءات الالزمةة التةي تمكنةه مةن قيةادة عمليةة التنميةة فةي الةبالد رغةم اإلصةالحات التةي عرفهةا والتةي مسةت نظةام التعلةيم العةالي 
 بشكل عام وجميع عناصر العملية التعليمية بشكل خاص.
ةةزة التعلةيم فةي التقليديةة األسةاليب فةي النظةةر إعةادة ضةروري  مةن يجعةل مةا             
ّ
 بطرائةةق وتعويضةها والتلقةين الحفةظ حةول  املترك
ةن بمةا والبحةث والنقةا  الحةوار إلةى وتستند والتحليل، والنقد الفهم على تركز وأساليب
ّ
 وأدوات مهةارات اكتسةاب مةن الطلبةة يمك
عةةن طريةةق خلةةق خليةةة خاصةةة لتطةةوير التقنيةةات وطرائةةق التعلةةيم فةةي مختلةةف الجامعةةات للرفةةع مةةن مسةةتوى  وهةةذا الةةذاتي الةةتعلم
 التقليديةة األساليب عن البتعادوضرورة  طريق االستخدام األمثل للطرائق الحديثة في مجال التدربس.هياة التدربس فيها عن 
 فةةي األرصةةدة نظةةام تطبيةةق خطةةوات فةةي التةةدقيق إعةةادة ضةةرورة مةةع وتثبيتهةةا، األخيةةرة هةةذه معةةايير وضةةبط وإعةةداد التقيةةيم عمليةةة فةةي
 مةةةةن العديةةةةد نتيجةةةةة وهةةةةذا املطلوبةةةةة وجهتهةةةةا عةةةةن الحةةةةاالت مةةةةن كثيةةةةر فةةةةي تخةةةةرج التعليميةةةةة العمليةةةةة جعةةةةل الةةةةذي الجزائريةةةةة الجامعةةةةة
 د(. م ل) لنظام رسمت التي االهداف تحقيق دون  حالت التي املعوقات
 تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: معوقات-8
أن تطبيقهةا بالشةكل الةالزم يواجةه العديةد  على الةرغم مةن أهميةة تطبيةق معةايير الجةودة فةي مؤسسةات التعلةيم العةالي إلةى         
 (:20-18 ص، 2006 وجيمس، )فؤادتحول دون فعالية هذه املعايير ونذكر من بين هذه املعوقات ما يلي  الصعوبات والتيمن 
عةةةةةدم مالئمةةةةةة األوضةةةةةاع األكاديميةةةةةة واإلداريةةةةةة واملاليةةةةةةة والسةةةةةائدة بالجامعةةةةةات ملتطلبةةةةةات تطبيةةةةةق مةةةةةدخل إدارة الجةةةةةةودة  -
الشةةاملة وذلةةك علةةى مسةةتوى فلسةةفة التعلةةيم العةةالي الحاليةةة وهياكةةل وأنمةةاط التعلةةيم الجةةامعي وأداء هياةةة التةةةدربس 
 وأدوات العملية التعليمية ونظام الدراسات العليا والبحث العلمي واإلمكانيات املادية وتمويل التعليم بصفة عامة.
 لشاملة.عدم مشاركة جميع العاملين في تطبيق إدارة الجودة ا -
عةةةدم مالئمةةةة جةةةودة الخدمةةةة التعليميةةةة املقدمةةةة للطالةةةب ومسةةةتوى جةةةودة الخدمةةةة التةةةي تتفةةةق مةةةع رغبةةةاتهم وتوقعةةةاتهم  -
الكتةةةاب الجةةةامعي وأداء هياةةةة التةةةدربس وأسةةةاليب التقيةةةيم املتبعةةةة وكفةةةاءة وفعاليةةةة نظةةةام تقةةةديم )يخةةةص وذلةةةك فيمةةةا 
 .للطالب(الخدمة والرعاية 
 امعة وقطاعات سوق العمل من حيث مدى تطور املناهج طبقا ملتطلبات سوق العمل.عدم الربط بين الكليات بالج -
 قلة اإلطارات املدربة واملؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة والقادرة على تحمل املسؤولية واالبتكار.  -
مؤسسةةةةةاتهم إال أن فبةةةةةرغم مةةةةةن إدراك مسةةةةةيري التعلةةةةةيم العةةةةةالي فةةةةةي الجزائةةةةةر ألهميةةةةةة تطبيةةةةةق إدارة الجةةةةةودة الشةةةةةاملة فةةةةةي             
تركيةزهم علةى معالجةة هةذه املشةاكل واملعوقةات مةازال ضةعيف جةدا، وهةذا مةا تعكسةه قلةة إشةرافهم علةى تطبيةق معةايير الجةودة 
وتةةةدريب العةةةاملين علةةةى تطبيقهةةةا، وعةةةدم فعاليةةةة إجةةةراءات التقيةةةيم والتصةةةحيح وهةةةذا راجةةةع ملقاومةةةة التغييةةةر سةةةواء مةةةن اإلدارات 
زارة املعنيةة لهةذا فةإدارة الجةودة الشةاملة بحاجةة إلةى نظةام ال مركةزي يسةمح باملزيةد مةن الحريةات الجامعيةة وحتةى مةن طةرف الةو 
 (.420 ،ص2007،وآخرون واالبتكار في العمل بعيدا على الروتين والتعقيدات اإلدارية التي تضعف العمل واألداء ) يوسف
أن إصةةالحات التعلةةيم العةالي قةةد رسةةمت خطةةط ذات إن هةذه املعوقةةات مجتمعةةة واالشةكاليات التةةي خلقتهةةا أكةةدت لنةا             




التةةةي  أهملةةت إلةةةى حةةد كبيةةر وضةةةع اسةةتراتيجيات واضةةحة لتطبيةةةق هةةذه الخطةةةط فةةي الواقةةع ال ةةةي مةةا أدى إلةةى تعةةةدد املشةةاكل لكنهةةا
الخطةةط التنمويةةة للةةبالد وإيجةةاد  فةةي دعةةمالةةدور الحقيقةةي واألساسةة ي الةةذي يجةةب أن يلعبةةه  أفقةةدهيعةةاني منهةةا التعلةةيم العةةالي، مةةا 
  تها.الحلول للعديد من اختالال
ففي ظل إصالحات التعليم العالي الجديدة واملتمثلة في نظام )ل م د( مازالت العالقة التي تربط املجتمع بالجامعة            
عالقة غير وطيدة ينتابها الشك والغموع وعدم الثقة من طرف املؤسسات املختلفة للمجتمع، خاصة في مخرجاتها البشرية 
والبحثية ما يجعلنا نقر بأن إصالحات التعليم العالي ال تدعم هذه العالقة وال تساهم املساهمة الفعالة في خلقها أو إنجاحها 
خاصة والتنموي بصفة  واالقتصادي بصفةد( هو ربط الجامعة باملحيط االجتماعي رغم أن الهدف األساس ي لنظام )ل م 
 عامة.
 السعي مع اإلنتاج، وقطاعات العمل بسوق  مؤسساته ربط مراعاة العالي التعليم استراتيجيات واضعي على يفرع ما              
واضحة لتطوير  استراتيجيةتبني  طريق نع املتجددة العمل سوق  ومتطلبات التعليمية البرامج بين املواءمة إلحداث املتواصل
مع بحيث تحقق األهداف املجتمعية املرجوة منها وتواكب الجديد في العلم والتكنولوجيا  الجامعي،برامج ومناهج التعليم 
ي وتبن مراعاة ما تلقاه الطالب من برامج في األطوار ما قبل التعليم العالي لضمان التكامل والتسلسل املنطقي للمعرفة.
ملخرجات التعليم العالي سواء البشرية أو البحثية وهذا من اجل تسويقية واضحة ودقيقة فيما يخص الترويج  استراتيجية
 تشجيع قطاعات الدولة على االستفادة منها بشكل فعال.
خةةل املنظمةةة فتطبيةق إدارة الجةةودة الشةةاملة يتطلةةب أرضةةية معينةةة فةةي كافةة البنةةى التنظيميةةة واإلداريةةة واالجتماعيةةة دا           
وخارجها، بحيث توفر املنةا  املناسةب إلمكانيةة التطبيةق، إذ كيةف يمكةن أن يةنقح تطبيةق مفهةوم إداري تجهةل اإلدارة أهميتةه، 
فةةال بةةد مةةن تةةوفر القناعةةة التامةةة لةةدى اإلدارة العليةةا بأهميةةة هةةذا املفهةةوم وجعةةل الجةةودة فةةي مقدمةةة اسةةتراتيجيات اإلدارة العليةةا 
 القناعة. والعمل على نشر هذه
كما تتطلب قادة قادرين على توجيه األفراد باتجاه تحقيق هذا املفهوم، ولةيس هنةاك مةن جامعةة أو مؤسسةة أحةرزت            
 ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة دون قيادة ذات قدرة إدارية عالية
ً
كما يتطلب البدء بتطبيق إدارة الجودة الشاملة  تقدما
وصعوبات  معلومات دقيقة شاملة لواقع املنظمة، والخدمات التي تقدمها، ومن املستفيدين منها،توفر قاعدة للبيانات تشمل 
إنجةةةاز العمليةةةات بشةةةكل دقيةةةق، بمةةةا يضةةةمن تقيةةةيم واقةةةع املنظمةةةة، وتحديةةةد املشةةةكالت القائمةةةة واملتوقعةةةة واألسةةةباب التةةةي تةةةدفع 









ائفها على أحسن وجه يتطلب وضع الخطط التنفيذية الالزمة لتحقيقها ظيق أي جامعة ألهدافها والقيام بو إن تحق          
جميعا بقدر من التوازن حتى ال يطغى أي هدف على األخر، كأن يطغى الهدف التعليمي التقليدي على األهداف القيادية التي 
ن في ضوء املتغيرات تسعى من خاللها الجامعة إلى قيادة املجتمع نحو التقدم فتحقيق هذه األهداف يفترع أن يكو 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألن أهداف ووظائف الجامعة ينبغي أن تتماف ى مع األهداف العامة للمجتمع الذي هي 
 جزء منه فهي مرتبطة به زمنيا ومكانيا وأي تغير يطرأ على تطلعاته وأهدافه يفرع عليها تغير في رؤاها وأهدافها هي األخرى.  
خةةالل مراجعةةة خطةةح اإلصةةالح الةةى حةةد اليةةوم ومقارنتهةةا بمعةةايير الجةةودة الشةةاملة فةةي مجةةال التعلةةيم العةةالي العامليةةة  فمةةن          
الحالية نالحظ  أن أهداف نظام )ل م د( لم يتم تحقيقها بالشكل املرجو واملرغوب فيه رغم مرور سنوات من وضعها وتسخير 
تهةةا، ومةةع وضةةع العديةةد مةةن القةةوانين اإلصةةالحية الداعمةةة لهةةذه األهةةداف علةةى غةةرار الكثيةةر مةةن اإلمكانةةات املاديةةة والبشةةرية ملتابع
القوانين الخاصة بالدراسات العليا والبحث العلمي وغيرها من القوانين التي تخص تسيير العملية التعليمية ككل هذا ما يلزم 
 ية لتحسين جودة وأداء وفعالية هذه القطاع.القائمين على التعليم العالي في الجزائر مراعاة العديد من النقاط الجوهر 
 االكتفةةاء عةةن عوضةةا التعليميةةة للعمليةةة الشةةامل التقةةويم بمسةةألة   العنايةةة يجةةب خطةةة، وأي إصةةالح أي نجةةاح ضةةمانلف              
 يةةةاداخل تقويمةةةا وتقويمهةةةا العةةةالي التعلةةةيم للمؤسسةةةات املسةةةتمرة الدوريةةةة املراجعةةةة طريةةةق عةةةن لطلبةةةة. الدراسةةة ي التحصةةةيل بتقةةةويم
  النوعية. الجودة ضبط إلى تؤدي صارمة ومعايير ضوابط وفق وخارجيا،
منح الجامعةات القةدر الكةافي مةن االسةتقاللية  العالي ضرورةواألخذ في االعتبار أثناء صياغة أي خطط إلصالح التعليم            
الخةريجين والبحةث النةوعي لجةودة  وعدم التدخل في قراراتها العلميةة ألجةل تحقيةق الجةودة فةي كافةة مخرجاتهةا والسةيما املسةتوى 
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